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ABSTRACT
Tujuan Penelitian untuk mengetahui pemasaran ubi kayu di Desa Saree Aceh sudah efisien dan Untuk menganalisis profit marjin
dari petani lebih besar dari marjin pemasaran ubi kayu di Desa Saree Aceh. Penelitian ini menggunakan analisis efisiensi
pemasaran, marjin pemasaran dan profit marjin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasaran ubi kayu di Desa Saree Aceh
terdiri dari tiga saluran pemasaran dan ketiga saluran pemasarannya belum efisien. Marjin pemasaran ubi kayu di Desa Saree Aceh
pada tingkat lembaga pemasaran yang terbesar terdapat pada saluran pemasaran III ubi kayu. Petani ubi kayu di Desa Sarea Aceh
mendapatkan profit marjin yang lebih kecil bila dibandingkan dengan profit marjin yang didapat oleh pedagang besar luar
kecamatan dan pedagang pengecer, tapi lebih besar dari profit marjin yang didapat oleh pedagang pengumpul kecamatan.
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